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ABSTRAK 
Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut mega biodiversity. 
Diperkirakan 25 persen dari jenis biota di dunia ada di Indonesia. Sebanyak lebih 
dari 800.000 jenis serangga yang sudah teridentifikasi di dunia, 250.000 jenis 
diantaranya ditemukan di Indonesia. Sebanyak 3 sampai 5 persen serangga 
menempati habitat perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 
serangga air di Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo Provinsi 
Jawa Tengah serta mengetahui hubungan antara indek keanekaragaman serangga 
air dengan faktor abiotik. 
 Penelitian dilaksanakan bulan Juni sampai Juli 2016. Penetapan lokasi 
sampling menggunakan metode Purposive Random Sampling terdiri dari lima 
stasiun yaitu stasiun Kalisoro, stasiun Plumbon, stasiun Gantiwarno, stasiun 
Lalung  dan stasiun Telukan. Pengambilan sampel serangga air menggunakan 
metode Kick Sampling atau Surber Sampling, Hand Picking, Sweep Sampling dan 
Eckman Grab. Analisis data menggunakan indek keanekaragaman Shannon-
Wiener, indek dominansi Simpson, indek keseragaman dan uji korelasi ganda 
menggunakan progam SPSS versi 17.0 untuk mengetahui hubungan faktor abiotik 
dengan keanekaragaman serangga air.   
Dari penelitian ini diperoleh 16 jenis serangga air dengan indek 
keanekaragaman pada stasiun Kalisoro 2,133 (sedang), stasiun Plumbon 1,039 
(sedang),  stasiun Gantiwarno 1,886 (sedang), stasiun Lalung 1,078 (sedang) dan 
stasiun Telukan 0,598 (rendah). Indek keanekaragaman berkorelasi sangat lemah 
dengan kecepatan arus (-0,060), berkorelasi cukup dengan suhu air (-0,509),  
kekeruhan (-0,665), kedalaman (-0,650), pH (0,615), DO (-0,534) dan BOD (-
0,571), serta berkorelasi kuat dengan COD (-0,862).  
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ABSTRACT 
Indonesia is one of the mega biodiversity country. About 25 percent of  
living creature in the world can be found in Indonesia. More than 800.000 species 
of insect that have been identified in the world, about 250.000 can be found in 
Indonesia. Approximately 3 to 5 percent of insects life in aquatic habitat. This 
research aimed to find out species of aquatic insect in Samin river Karanganyar 
and Sukoharjo regency and to find out correlation between diversity of aquatic 
insect with abiotic factor.   
The research has been done on June to July 2016. Sampling was done by 
Purposive Random Sampling method to choose five stations at Kalisoro, 
Plumbon, Gantiwarno, Lalung and Telukan. Aquatic insect samplings were done 
using Kick Sampling or Surber Sampling, Hand Picking, Sweep Sampling and 
Eckman Grab. Analysis of the aquatic insect used Shannon-Wiener diversity 
index, Simpson dominance index, similarity index and multiple correlation test 
with SPSS program version 17.0 to determine the relationship of abiotic factor 
with diversity of aquatic insect. 
This research found 16 species of aquatic insect with  diversity index 
2,133 (medium) at Kalisoro station, 1,039 (medium) Plumbon station, 1,886 
(medium) Gantiwarno station, 1,078 (medium) Lalung station and 0,598 (low) 
Telukan station. The correlation of diversity index with water flow was weak, 
with temperature, turbidity, depth, pH, DO, BOD were enough and with COD was 
strong.  Diversity index negative correlation with temperature (-0,509), turbidity  
(-0,665), depth (-0,650), water flow,  DO (-0,534), BOD (-0,571), COD (-0,862) 
and positive correlation with pH (0,615).  
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